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 Sociolinguistica 2. Englisch only?
in Europa, Tübingen +33.. Sociolinguistica 3. Europäische Identität und Sprachenvielheit, Tübingen +33/.
Sociolinguistica ++. Einsprachigkeit ist heilbar - U»berlegungen zur neuen Mehrsprachigkeit Europas, Tübin-
gen +331. ”Werkzeug Sprache”. Sprachpolitik, Sprachfähigkeit, Sprache und Macht. -. Symposion der deuts-
chen Akademien der Wissenschaften, Hildesheim,Zürich, NY, +333. Nationale Sprachpolitik und europäische
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+310. Bd. +,, Frankfurt am Main +32/, S.,-*, ,-1,-2. Wilhelm von Humboldt, Ueber die Verschiedenheit
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In der globalen Gesellschaft steht die Menschheit jetzt vor zwei verschiedenen
Wegen. Der erste ist der Weg zur Normalisierung immer die ganze Welt im Blickfeld
behaltend, und der zweite ist der Weg zur Anerkennung der Pluralität der Welt, die
sich durch die weltweite Kommunikation der Menschen herauskristalisiert, d.h. der
Weg zur Di#erenzierung. Auf diesen zwei Wegen der Menschheit findet man wieder
zwei denenentsprechende Tendenzen der Sprache. Gerade in Japan sagen viele
Politiker, dass alle Japaner Englisch beherrschen sollen. Dagegen in der Europäi-
schen Union sagen viele Politiker, man solle vor den vielen verschiedenen Mutter-
sprachen Achtung haben.
Auf welchem Weg sollen wir gehen? Welche Bedeutung hat die Feuerbachs
Philosophie in diesen Verhältnissen? Das ist mein Thema.
,. Global Literacy
-. Feuerbachs Sprachtheorie
Feuerbach erklärte, dass die Vernunft als Denkende Ich und Du unbedingt
voraussetze, daher sei sie allgemein, nicht umgekehrt. Wenn die Sprache auch ein
Produkt der Vernunft oder des Denkens ist, ist Ton oder Schrift unerlässlich, weil
die Sprache sogleich ein Produkt der Gesellschaft ist und daher die anderen voraus-
setzt.
.. Normalisierung oder Di#erenzierung
Die Sprache ist kein fremdes Instrument, sondern die Selbstdarstellungstätig-
keit des Menschen selbst, wie Roussau, Herder, Marx und Feuerbach sagen. In der
globalen Gesellschaft sollen wir das Wesen der Sprache mit deren Verkehrungsform
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